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     KATA PENGANTAR 
Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia 
yang dilimpahkan-Nya sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) hinga dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan KKN Reguler 82 Divisi I.C.3 
Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Tahun Akademik 2020/2021 di Padukuhan 
Gembongan, Kelurahan Sukareno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata dimulai dari tanggal 03 Agustus sampai 
31 Agustus 2021. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, 
dan para sahabatnya yang telah memberikan tauladan baik, sehingga akal, dan pikiran kami 
mampu menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini. Laporan dibuat untuk 
memenuhi persyaratan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan. 
Dalam penyusunan laporan ini, kami selaku mahasiswa dari peserta Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) Reguler Priode 82 Divisi I.C.3  menyadari bahwasanya dalam penulisan 
laporan ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang dengan tulus memberikan doa, 
saran dan juga kritikan serta juga berkat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai 
pihak terkait, sehingga laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, kami mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Dr. Muchlas Arkanuddin, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 
yang mana telah memerikan sebuah kepercayaan kapada kami untuk dapat melaksanakan 
dan menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Priode 82 dengan amanah dan 
bertanggung jawab. 
2. Bapak Anton Yudha, S.T., M.T., Ph.D., selaku kepala Lembaga Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat  (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat melaksanakan Pengabdian kepada 
masyarakat. 
3. Bapak Beni Suhendra Winarso., S.E., M.Si. selaku kepala Bidang PKM dan KKN LPPM 
UAD yang telah memfasilitasi pelaksanaan KKN Reguler priode 82. 
4. Ibu Anaas Tri Rildo Dina Yuliana, S.Pd., M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
yang telah memberikan bimbingan, motivasi serta dukungannya kepada kami sehingga 
kami dapat melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
5. Ibu Umi Anifah, S.Pd. selaku dukuh Dusun Gembongan yang telah memfasilitasi segala 
kegiatan KKN serta memberikan bimbingan, motivasi serta dukungannya kepada kami 
sehingga kami dapat menyelesaikan program KKN kami. 
iv 
 
6. Masyarakat serta semua pihak yang tidak dapat kami sabutkan satu persatu atas semua 
dukungan dan kerjasamanya sehingga kami dapat menyelesaikan program KKN kami. 
Kami menyadari bahwasannya laporan yang telah kami susun masih jauh dari kata 
sempurna, baik dari segi penyusunan, tata bahasa, maupun format penulisannya. Dengan hal 
itu, kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari masyarakat sekitar 
agar dapat menjadi evaluasi bagi kami untuk dapat memperbaiki dan menyempurnakan isi 
dari laporan yang telah kami susun. 
 
Yogyakarta, 03 September 2021  
Ketua Unit I.C.3 
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